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Аннотация. Природа всегда была сущностью человеческого бытия. Но сколько бы 
мы не изучали природу, всегда удается найти что-то новое, необычное. Каждый раз, когда 
человек ищет вдохновение, новые идеи и решения, он обращается именно к природе. 
Биомимикрия – относительно новая научная область, уникальная система подражания 
живой природе, которая с каждым днем становится более популярной. Биомимикрия 
объединяет в себе множество классических наук: физику, химию, биологию, медицину, что 
обуславливает ее развитие и широкую сферу практического применения. Некоторые 
открытия, сделанные учеными в области биомимикрии, позволяют людям совершенно 
иным образом взглянуть на среду своего обитания. Множество аналогов современных 
изобретений часто находятся в природе в виде эффективных и экологически 
сбалансированных форм. Поэтому именно подражание природным моделям помогает 
ученым-новаторам находить перспективные и порой неожиданные решения при разработке 
тех или иных дизайнерских, технических, научно-исследовательских и других работ. В 
настоящей статье приведены наиболее яркие примеры использования принципов 
биомимикрии в строительстве и архитектуре, производстве одежды и обуви, 
промышленности, производстве мебели и предметов интерьера. 
Ключевые слова. Биомимикрия, дизайн, источник вдохновения, новые материалы 
и технологии. 
 
Биомимикрия (от греч. bios – жизнь и mimesis – подражание) – относительно новая 
научная область, направление дизайна, использующее природные механизмы в качестве 
образца для создания инновационных решений [1, 2]. В научный обиход этот термин ввела 
в 1997 г. Жанин Бенюс, натуралист и исследовательница из США, автор серии книг по 
природопользованию. А в 2006 г. в США в штате Монтана был создан Институт 
биомимикрии, который занимается поддержкой разнообразных проектов, вдохновленных 
живыми системами. 
Биомимикрия – уникальная система подражания живой природе, которая помогает 
людям находить эффективные технические и дизайнерские решения. Она основывается на 
испытанных природой процессах и стратегиях выживания, действенность и эффективность 
которых проверялась в течение нескольких миллиардов лет. Самые гениальные инженеры 
– это составляющие самой живой природы – животные, птицы, микробы, растения. 
Поэтому именно подражание природным моделям помогает ученым-новаторам находить 
перспективные и порой неожиданные решения при разработке тех или иных дизайнерских, 
технических, научно-исследовательских и других работ. 
Основой биомимикрии является то, чему мы можем научиться у природы, а не то, 
что мы можем получить от нее. Множество аналогов современных изобретений часто 
находятся в природе в виде эффективных и экологически сбалансированных форм [2, 3]. 
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Так, например, в 1851 г. Джозеф Пакстон, известный британский архитектор, 
представил для Всемирной выставки проект здания Хрустального дворца (Crystal Palace) в 
лондонском Гайд-парке (рис. 1). Проект был основан на идее модульных структур и 
базировался на едином стандартном элементе – листе стекла максимально возможного 
размера: 1,25 м. Вся постройка была подчинена единой модульной структуре: стекло, 
деревянная рама, решетчатые железные балки и опорные стойки из чугуна. На этот проект 
Пакстона вдохновили обычные листы водяной лилии, которые он внимательно исследовал 
и обнаружил на их оборотной стороне решетку из лучеобразных и поперечных жилок, 




Рис. 1 Здание Хрустального дворца и оборотная сторона листа водяной лилии 
 
Также известным примером заимствования у живой природы является текстильная 
застежка («липучка», Velcro). Идея изобретения пришла в 1941 г. швейцарскому инженеру 
Жоржу де Местралю, когда он задумался о том, как прочно колючки репейника прилипают 
к одежде и цепляются к шерсти животных. Он внимательно изучил строение колючки под 
микроскопом и увидел на них множество мельчайших крючков, которые цеплялись ткань 
или шерсть животных. Это и послужило толчком к изобретению новой застежки. В 1955 г. 
де Местраль запатентовал свое изобретение. В настоящее время текстильные застежки 
являются привычной деталью современной одежды и обуви. 
Биомимикрия изучает не только формы живых организмов, но и природные 
процессы и свойства. Сенсибилизированные красителем солнечные батареи (ячейки 
Гретцеля), изобретенные в 1991 г. швейцарским профессором Майклом Гретцелем, 
имитируют сложный процесс фотосинтеза. При этом специальный краситель поглощает 
солнечный свет, как листья деревьев, и высвобождает электрическую энергию. Батареи 
изготавливаются из дешевых материалов без применения кремния, процесс производства 
не требует сложного оборудования. Эффективность преобразования энергии в ячейке 
составляет около 10 %, но теоретически она может достичь уровня в 33 %. 
Множество компаний по всему миру стали выделять огромные средства на 
исследования биомимикрии, осознав тот факт, что природный дизайн означает не только 
эффективность и экономичность разработок, но, во многом, и эффективное использование 
энергии и материалов.  
Например, инженерам West Japan Railway Company удалось применить свои знания 
в орнитологии, чтобы усовершенствовать высокоскоростной поезд: решить проблему шума 
при проезде через туннели, исключить опасные для здоровья человека волновые колебания, 
увеличить скорость на 10 и на 15 % снизить потребление электричества. Дизайн этого 
поезда имеет много общего с острым клювом зимородка (рис. 2). Эта птица может легко 
поднырнуть за подводным кормом, ввинчиваясь в поверхность воды и не создавая брызг, т. 
к. в этом ей помогает именно необычная форма ее клюва. 
Современные промышленные дизайнеры, дизайнеры мебели и интерьера, архитекторы 
ищут вдохновения в природе, ее объектах и явлениях. 
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Так, Луиджи Колани является одним из первых мыслителей и первопроходцев 
бионики, идеи систематического обучения у природы [4]. Его работы настолько 
неординарны и фантастичны, что опережают свое время (рис. 3). 
 
    
 
Рис. 2 Скоростной поезд West Japan Railway Company и зимородок 
 
 
   
 
Рис. 3 Творения Луиджи Колани – компьютерный стол  
и рояль Colani «Pegasus» Grand Piano 
 
Очевидно, что природа – это бесконечный источник вдохновения, решений и идей 
для дизайнеров, инженеров, ученых. Многие аспекты человеческого прогресса связаны с 
наблюдением и изучением природных структур и явлений. С помощью природы человек 
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